













5.  Het VEGF  ‐2578  /  ‐1154  / 634 AAG haplotype  is  geassocieerd met  een  verlaagd  risico op  aangeboren 
hartafwijkingen (dit proefschrift) 
 








9.  Naast  het  programma  ‘medische  missers’  zou  een  door  artsen  ontwikkeld  programma  ‘medische 
hoogstandjes’ niet misstaan 
10.  De volksgezondheid zou het meest verbeteren als men net zulke hoge eisen zou stellen aan de zorg voor 
het eigen lichaam als aan zorgverleners 
11.   Je kunt beter een nachtje slapen over wat je wilt doen dan wakker liggen over wat je hebt gedaan 
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